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M A B I O D E F A L A N O S E S P Aí«KLA T B A X ^ C ^ Ó H á L ^ T A Y D E L A S * J . O J í - S . 
Eed&gelés, Admimstraciói: , 
Avenida áé José 
tonio Primo de Rivera 1 
f s i é f o n í a : 1863 y 196S 
- ¿ 4 - —;—; , -
i:... 
"^fRA R E V O L U C I O N 
lU ^ P E C L L A C I O N 
^ í c í T T d w r d ^ n u e s t r a historia en que 
^ ^ J f d e i viejo mundo l iberal sucumbe ante 
r% ^ ^ S . del orden nuevo que estamos instau-
S r v i g 0 S los residuos vencidos que no se resig-
^ f o í destino y pugnan por una i nú t i l super: 
ÜD su íatal desuno y ^ & económicos , cuya 
t V a ñ e e S t v ^ a d a i otro l ádo de nuestra l ínea 
í ^ V i c t o r i o s a s , aspiran con agón ico ahinco a -
^ e en Pié ^ m o razones de poder ío y ^de i n -
á»' ^ tódos estos fantasmas obstinados en una 
f« ^ n r r e c c i ó n , que aisladamente son incapaces 
^ S m a la desnuca i n t e n c i ó n revolucionarias 
• • ^ í t c i d o una suerte de d iaból ica confabulac ión , 
m ^ S e tejido intervienen por igual él avieso 
«J0 ^ labrar el fracaso de los vencedores y e l 
ó5110 i^inai oue no se arredra a l f i j a r el precio de 
ei la total des t rucc ión de la existencia na--
anhelos salvadores y 
E l e j é r c i t o d e T i m o s c h e 
D E T R ü i 
n i i uuuica jr constructivos de 
• ppvoJución nada p o d r í a n los valladares enclen-
}s Vx ' írden viejo en l ínea de defensa; pero si en l u -
odô k l ^ - p S l e c e r un frente ae- choque, ios enemigos io-
^ K ! fleriiSiver en miseria las ene rg ía s del pueblo a cuya 
í n t a j ^ - ^ a r c h a m o s contra ellos, y a turd i r la conciencia 
ecibKblíSLLmediante el caos y el desconcierto, los esfuer-
a] pjrjíia r'a'ange por marcar la ru ta e impulsar la eru-
tos T ¡L revolucionaria se p e r d e i á n en la esterilidad. 
"es el dilema que pone angustia y prisa en nuestro 
30r no niTíalangista. O deshacer el plan su t i l del enemigo, o 
' - l i m a r l a sangre de los que cayeron, d e j á n d o n o s a l 
-EFE. ^ p o r la derrota. Y ante t a l disyuntiva, el camino a 
J | * no admite la m á s elmeii tal vaci lac ión. Pues bien: 
KACEl ¡nu típica de expresión de ese plan destructor que es tá 
OS i n marcha, es la especulación c r imina l de los que ha -
17... i»díl hambre y el comeré if. ingredientes seguros de su 
) puedt líi-ble receta. El hambre es buen instrumento para ela-
comeÉ w a un tiempo la miseria y la desesperac ión . Si sobre 
ei pora lumbre se monta un cínico ar t i lugio de complicados 
ito de I fíeteos mercantiles, el efecto será doble y el camine 
peri* lograrlo se a n d a r á en solo la mi t ad de una jornada, 
raf-on JLa táctica es bien clara. La malicia de los que t ienen 
eedentí f ••"as contadas ha dictado la f ó r m u l a : contra revo-
ei u ipn . especulación. Pero lo que olvidaron al trazar sus 
n̂ear.j: •nes nuestres enemigos, r este olvido se rá la raiz de su 
•r i n -Mf0 es Que nosotros tenemos t a m b i é n una f ó r m u l a : 
tü 'p» malicia, milicia, 
amériu 
648,000 prisioneres, 1.197 canos blindados 
y 5,229 cañones, capturades por los alemanes 
á s d e 70 d i v i s i o n e s p o j a s , a n i q u i l a d a 
e n W í a s m a y B r i a n s k 
Cuartel general del F ü h - * 
rer, 18.—Ckmnmicado ^pe -
cial del alto mando de las i 
fuerzas armadas alemanas: j 
"La doble batalla de Wias | 
ma y Briansk ha terminado * 
victoriosamente. Las tropas 
alemanas mandadas por el j 
mamcal Von Bock baja des- I 
truido, en estrecha coopera- * 
ción con la flota aérea del \ 
mariscal Kesserling, el gru- j 
po de ejército soviético del 
mariscal Timoschenko, iom 
puesto por ocho cuerpos de 
ejército, integrados por 67 j 
divsiones de infantería, 6 
de caballería. 7 divisiones 
blindadas y 6 brigadas b ü n j 
dadas. Actualmente sigue , 
en curso la limpieza de la i 
ssona de combate.' • I 
Hasta el momento van d a I 
sificados 648.196 prií|ione- ! 
ros, 1,197 carros de ¿salto, 
5.229 cañones de todos los 
calibres y una iamesisa can 
t idad de material de guerra 
capturado o destruido. Las 
pérd idas sufridas por el ene 
migo son graves. 
Han tomado parte en es-
tas operaciones los ejércitos 
del mariscal Von Kluge, ael 
general coronel Ven Weichs 
y del general coronel 
Strauss, así como las tropel 
blindadas del panera! coro* 
nel Guderian, del general 
coronel Hothj del general co 
ronel Hopper y del general 
de tropas blindadas 2.64 
nhardt/'—CEfe). 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
é a c o r d a d a 
n a c i ó n d e 
e r n a d o r e s 
A i m m DE ALCALDES 
aciófl 
^ i n t e n s 
i r a 
c a l a l u c h a c o n 
e s p e c u l a c i ó n 
as 
X̂cmo, Sr. Gobernador civil y el limo. Sr. Fiscal de 
a!» señalan el plan de ataque para acabar cotilos 
OCULTADORES Y TRAFICANTES 
Ó IUP maí iana de, iban a hablar el Delegado pro 
â  *^. eü el Cinema I vineial de Auxilio Social, el 
«g H ^ 1 , ^ reunión ¡ l imo Sr. Fi&cal Provincial' de 
^ provincia, | Tasas y el Excmo. Sr. Gober» 
- mador Civil y Jefe Provmeial 
del Movimiento. 
é m ¿ 2 * por A! r-1^ "UU*, 
^ U e i 0 r M u C i v i l . y * * * \ 
P > e i S o M u V p ^ L ^ t 0 V ^ a á r a l e s He-
^ cr.r, n cle dar ins -
^ r u r e t a s P^a la 
Hfcfe â  . ^P^cu lac ión . 
Excmo. Se 
? qu en y Jef« Pru-
T^o n±?0mPaaaban 
Kt ^rovmcial, 
• S S * 1 ^ de los 








P A L A B R A S D E L 
C A M A S A D A G A V I L A N E S 
Comienza el oamarada Ga-
vilanes destacando la tragedia 
que acarrea a ios 'españoles el 
inmoderado afán de lucro de 
los especnladores, a los que « 
preciso exterminar. 
Recoge una frase de Onési-
mo. Redondo exaltando a los 
agricultores e incita a todos a 
imitar aqueja conducta y eum 
Pnr sus consignas. 
. Resalta la importante mi 
Sif>n que los municipios tiene 
E s p a ñ a y, después de atacar 
violentamente las i ' ícitas acti-
vidades de los espeeuiadores, 
que tanto perjudican a Espa-
ña en los momentos actuales, 
incita a los alcaldes a colabo-
Madrid, 19 (Madrugada).— 
E i la Vicesecrelaría' de Edu-
cación Popiriar se ha - í ac$U 
tado la siguiente referencia 
del Consejo de Ministre^ ce-
lebrada en la tarde de aye& 
bajo la presidencia del Jeffc 
del Estado: . < 
"Jefatura del Estado.— Ley 
' por la que se reconoce la va-
lidez legal a la copia fo tográ-
fica del testamento ológrafo 
otorgado por José Aatonio 
I Primo de Rivera. 
Asuntos Exteriores. — De-
r oi<eto-sobre aombranwento de 
| personéis 
| Seopetaría General del Mo-
i vimiento.—Decreto por e1 que 
| se dpclara de urgente eoas-
f truc ción la emisora de radio 
de Arganda del Rey. Decreto 
por el que se reconoce al Sin 
dicato Naciomal 'ée la Piel. 
Gobernación.— Gombkiaeión 
j de gobernadores. 
| . Ejército.—Ley por la, que 9« 
regulan las pensiones a ios 
mar roqu íes muertos en la 
campaftia. Ley por la que se 
modiíic-an los sueldos oe los 
generales y asimilados en re-
serva. Decreto por el que se 
crea el Cuerpo de Oficinas 
Militares. Decreto p>r el que 
se destina al ministerio d ^ 
rar intensamente en la repre- |Ejército. al intenden'e don An 
sion del estraperlo . Ataca s ̂  ^ Diego Gómez. Decretos 
I por los que se concede fe 
! Gran Cruz de San Hermeae-
1 gildo al general de Aviación 
don Luis Gonzalo de Ví-cto-
I n a ; al vicealmirante don Ra-
• fael Estra^ia Arnáe» y al con 
| traalmirante don Ramón de 
A a.axigc Í V , ^ ^ ^ ^ - i 0 j Lastra. Decreto por 
mas de España, implantando ^ paSa a sitUaciÓB de 
les postulados de la Kevoiu- i ^ g ^ ^ ai general don Luis 
igualmente al caciquismo del 
que, dice, solapadamente trata 
de entorpecer la juticia soeia1. 
postulado básico de k Fa-
lange, 
Concluye afirmando que la 
Falange resolverá los proble-
a í o t ó m a al" mimslr© p&Ú WSJ 
qmriT. j^ih&m. directa ^ 
ünca éemkmis&éak "Reformad 
tosrio regioaiai de aseñores " j 
a á a en ^ p i n ^ de Anteque^ 
ra (VaMadold). Decreto p^i 
•el que se declara urgente ^ 
adquisición de las obras q u t 
han de ajjustarse en él par-* 
que de automóviles p a r a av a 
ción en Cusart de Poblet. 
creto por el que S€ declara^ 
urgente la adquisición de 
obras que han de ejecutarsei 
en el Opós i to de Bauniciones? 
tercero ée h. región aérea de^ 
Estrecho^ en la provincia daj 
Garanada. Expedientes sobreil 
el p&'go de d e t e r m i n a d O B 9ef< 
Industria y C!oaíer(áo.—De-í 
creto por ^ que se (íeclaras 
de interés nacional l a s indus-t 
trias Extractos Gurtientes 5? 
Producios Químicos, S. A. eaí 
(Pasa a la página ooaxta)] 
Nombramientos 
de nuevos Jefes 
Provinciales 
Madrid, 18.—Por la Se( 
ción Nacional-Sindicalista. 
H A B L A E L F I S C A L PRO-
V I N C I A L D E TASAS 
i para k vida política futura de , 
Seguidamente hace uso de la 
Pilar López. Decreto por el 
que se nombra general de d i -
visión honorífico al de briga-
da don Luis Pilar López. Ex-
pediente? de retiro y pase a 
la escala complementaria. Ex 
podientes de t r ámi te . 
Alrei—Desfeto |»or el qoe ge 
tar i a General del MovirnieW. 
lo han sido designados los j i 
fuientos jefes provinciales ttlan^e E s p a ñ o l Tradic ión^ 
üs ta y de las J. O. N-S.: 
De Murcia, el c á m a r a ^ 
Elias Quejereta Insausti. 
De Grsmada, el camaradá 
Manuel Pizarro Senjón. 
De Cnslellon, el camarad^ 
Jo?é Andino Núñez. 
De Gerona, el cainarada 
cente Ortega Sépúlveda. 7 
De Graji C^tnaria, el carnuz 
rada Manuel Abreu Pérez. 
De Lérida, el carnarada éém 
dido Saez ^e la ***** i 
gÜt l f tOIO NACIONAL D E L 
TRIGO 




Se pone en conocimiento de 
todos los propietarios de mo»i 
nos arrendatarios o molineros 
que molturan en régimén ie 
cartilla de maquila, que 'pije 
haberse centralizado todas 1Í»S 
operaciones en esta Provinei i l 
de León, remit i rán en lo sues-
sívo las relaciones mensuales 
de maquilas (modelo "0-21) 
debidamente sumadas al Servi 
ció Nacional del Trijro, Jela-
tura Provincial de León, así 
eomo también lo recaudado 
por el canon de 1.50 ptaa los 
100 kilos. 
En los giros que hagan a es-
tas oficinas consignarán, cla-
ramente, el .nombre y apellidos 
del remitente, así como puebio 
de residencia. 
Servicio Nacional del Trigo. 
— E l Jefe Provincial 
D o n Q u i é n 
L o encuentra en cafés-y bares. 
Pídalo j convénzase . ' 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
Q ü Í Í T A S 
Todos los individuos per-
tenecientes a los reemplazos 
de 1924 a 1933, ambos i n ^ 
ciusive, que tengan su resi-
dencia mi l i t a r en esta Ca-
pi ta l , p a s a r á n por dicho Ne-
gociado los d ías y horas a 
con t i nuac ión s e ñ a l a d a s , con 
sus carti l las militares o do-
cumentos que obren en su 
poder, piara recoger las ho~ 
jas de su destino. 
DIAS Y HORAS SEÑALADOS 
Reemplazos d e 1924 v 
1925, 27 al 31 de octubre de 
once a una. 
Reemplazos de 1926 y 1927, 
3 al 8 de noviembre a las 
minnas horas. 
Reemplazos de 1928 a 1929, 
10 al 15 del mismo a iguales 
horas. • 
Reemplazos de 1930 a 1931 
17 a l 22 del mismo á dichas 
horas. 
Reemplazos 'de 1932 y 
1933, 24 al 29 del mismo a 
las mismas horas. 
Hor?w*r» nr nkii v 
PESCA 
Se las obtendrá r áp idsmente 
A G E N C I A DE NEGOOICS 
OflTfl Santa Nonia. 
O Ü S l r León 
I n d u s t r i a H a l l a z s o 
E l ce acierto 
de hoy 
Programa del concierto 
q u e e j e c u t a r á la Banda 
Munic ipa l en la Avenida de 
los Condes de Sagasta hoy 
a las 12 de la m a ñ a n a . 
PRIMERA PARTE 
1.° Marcha M i l i t a r n ú -
mero 1, Schuber. 
. 2.° La Dogaresa, Selec-
ción de la Zarzuela, R. Mi-
Han.-
3.° A Foliada. Cuadro Sin 
fonis^ Gallego, C h a ñ é Váre la 
SEGUNDA PARTE 
1. ° Lohengr in . Selección 
de la Cpera. R. Wágner . , 
2. ° Fn el zoco toledano, 
Arabescas. Cebr i án Ruiz. . 
3. ° X u a n ó n , Felección de 
la Zarzuela, Moreno To-
rroba. _ 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 19: 
Sr. Barthe. 
Sr. Salgado. 
Turno de una a tres, del día 
20 a f in de semana t 
Sr. Arienza. 
Sr. Escudero. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Vélez. 
C a r i e l e r a 
de espectáculos para hoy do-
mingo, 19 de octubre de 1941 
C I N E MARI 
eone<¡a 
Parece ser que, va a proce. 
derse, pronto, a la iluininación 
de una manera entonada y ar-
tíst ica, de nuestra Plaza. Ma 
emos diehn k ^ 
ros de época 
Ia olería vî * 
! En la Inspección Municipal 
,¡ de Vigilancia se encuentra d i -
I positada cierta cantidad en 
| billetes del Banco de España 
entregados por doña Msírdale-
na Robles, la cual los encontró 
en la vía pública. 
d e l l i n o 
m Boletín Qíiciai del E s -
tado ha publicado la auto-
Tmkción a don Inocencio 
Santiago Puente para ins-
talar « n a industria de pre-
paración de fibras de h i l a -
turas de lino en San Justo 
» e la Vega (Astorga). 
• f M liH-W"}"!"!- H"H. W..S"H'v 
i O C T E P A D d ^ M E R C T A L DB 
S I S E R O . — C . A. — MADRID 
Carpintería metálica, véuía. 
ná? tmertas. Titrinaa. etc.. etc 
JPresnpnestoa firratii., Delegadc : Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
eomereial de ventas. D M A . ' Paquete de medio kilo. 2 pías . 
NFRI . G DCCAL. Avenida Estuche cartón. 30 ctms. 
HétJÚblica Argentina. 10. 2* Frasco lujo, 2 ptas. 
Grandes Ferias de Getiados 
de tedas clames, en CARMENES, 
los días 24 y 25 de Octubre 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ÍCSFECIALÍSTA EN E N F E R M E D A D E S DEL RIÑON, G E -
NITO-URINARIAS, CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1 o izquierda. Teléfono, 1394 
[ÁpENDA CON'mitüMD POR C d Í I Í S Í 6 ¥ & E Í ^ 
p<»*ur) coste módko. ut/ttiando $üs ratos libres, se haiá fépiíiámeníe leneaor de libroi 
í (Cítseguifa un empleo bien «tribuido. Ceritenarej de alunnos satisfechos prueban 
«• mdenoa de mmo método único Pida hoy mismo folleto, condiciones y detatiet 
«juc se * remitirán gratok 
:AD£MIA CCC . Centenario. 6 • SAN SEBASTIAN 
Palacio del Cineini 
• Sesiones a las 4 y 7,150 tarde 
y 10,15 noche: 
Grandioso entreno en espa 
mi /.POR QUE L A T E S 20* 
RAZON? La última y formid^ 
blQ creación de la bellísima es 
trella Danielle Darrieux. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las tres y media t a r d í , 
Tnauíruraeión TemT)orada de 
las GRANDES SESIONES ES 
PECIALES I N F A N T I L E S 
con T O M A S I N DETECTIVE 
DE I IQTEL, muy cómica ñor 
Toraasín, en esnañol y LA 
TIERRA DE LOS DESAPA-
RECIDOS, caballista, por Bob 
Steele. 
A las 5 y 7.30 tarde y 10,15 
noelie: j A M I N > M E M I R E 
USTED! La descae barrante 
creación de Valeriano León. 
Apta paar menores. 
T E A T P O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 4 y 7.30 tarde: 
Enorme éxito de Valerianr 
I-Wm en su más cómica erea-
ción, apta para menores. ¡ A 
M I NO M E M I R E USTED! 
C I N E A V E N I D A 
— — ^ « . c v i a L lasa. Ma 
yor, de esa plaza, que constitu 
ye, con su estilo njeto de clási-
co españolismo un pequeño mo 
numento como llamó el Mar 
qués de Lozoya a estos anti . 
g:uos rincones de las viejas ciu 
-dades que van desapareciendo 
pqr ofo-a y gracia de unos 
egoismos que debieran ser 
coartados en nombre de la cul-
tura, de la historia y del pro. I pl t,ñ Ẑ ' «^ í s 
vecho espiritual de las futuras nfi •^1l8tori(»,, «IM 
generaciones. s J16 F,p-ariay)y 
Va a ser, pues, iluminada la eeT)trn ' ' ^ 
Plaza Mayor. No solamente 
con la pura lux material qu-3 
reclaman a veces los vecinos, 
sino con iluminación que ten-
ga sabor y estilo también v 
contribuya al realce del bello 
cuadr i lá tero si no tan artístieo 
cual la Plaaz Mayor de Sala -
manca ni tan suntuoso como *| 
de la Plaza Mayor de Madrid, 
sí lo suficientemente bello, J O -
bre todo con su airoso "Con-
sistorio" para ser orprnllo de 
los leoneses v motivo de en-
canto de todo el que sienta un 
poco en artista... (¡Qué, ratos 
se na^ó el novelista Adolfo ñfí 
S^Tidoval en la eont^^^lación 
lr»c¡ ]f>r.o,of5 SOOOrtplcs!) 
No sabemos todavía en qué 
, ^ " exterior H0 
en 1 ^ f a ^ ^ los an?lli0s 
Jro que ^ « 
.trolas nú 
Quitíulas esa-' 
^ar otros f g ^ 
vv centro, 
^ien armoniajiá 
dad iuTnÍTiosa i l J 
con el enreiadod? 
colocación de lo- ¿ 
nosog, podría nk 
j?ran efpcto rlpen*. 
ibiminación a h m 
t i mío Y TP.W mn̂ im 
V^ase el farol de! 
de Mfifisiete, cm^ 
s5<?1o dipeiseis heAi 
toree años: v&m̂  
b^m^eim de ln V'TVÍ 
Y para remíter I 
trasladar a NenhnH I 
que. o a otro sitio m 
estorbe, ni quite":' 
l ' - T :•• R.. 
DI 
Lista de números 
des en el sorteo I 
er el día de ayer: 
Freiriiado ron 25 
número 7153 y coi 
siguientes: 53b iw, 
453, 553,- 653. of 
. 653, W 11 
m i 
Concierto para 
go alas lO^Doe^-S 
La Princesa 
Saeus tábflft t 
Sil 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Enorme proirrama español. 
A CTP A LIT) A DES'' UFA SE-
M A X AL* la guerra en Rusia, 
y L L U V I A PE MILLONEA 
excepcional prodnecióñ nacio-
nal de jrran espectáculo. Mo-
dema, alegre y muy intere-
sante. < 
C I N E M A AZtJL 
D E . P. C A B E L L O DE LA TORRE 
E x dcrectcT ele lo? sanatorio? antituberculosos de Lebanza y 
Asturias, e interro síeis años del de Credos. 
PULMON Y COEAZON 
lüaik dei Fuero, 2 (erquina a Gil y C rraaco; casa de Millán) 
T E L E F O N O . 106a 
Sesiones a las 4,15 y 7,30 
tarde: 
Estreno de ¿POR QUE L A -
TES CORAZON? Magna crea 
ción de la gran estrella Danie-
lle Darrieux. Hablada >n es-
pañol . . á 
! A las, nueve de la m á ñ a n » 
úe ayar en el venerado Baiv 
tuano de Nuestra benora dei 
Camino, unieron sus c.esti-
aics ante Dios con ei sagra-
cúv lazo del maenmonio, if 
üella y aistingaida señor i ta 
Araceii Fernandez, h i ja 
nuestro buen amigo y ex Co-
n^siario de Poiicia ae esta 
p.7anciiia, don Antonio, con 
e' competente méuico de Ve 
gas del Condado, don Ma-
nuel Rodr íguez Garc í a . 
Bendijo la un ión ei celoso 
p á r r o c o de Valdespino, don 
Angel I^uidobro. Apadrina-
ron a los^ contrayentes, don Andante canta 
Felipe F e r n á n d e z , padre clei 
novio y doña Patrocinio ó ^ Dalila 
F e r n á n d e z , t i a de la novia, fcamu ^ 
!f;?maron el acta como tes- yu,I¿iores Brf 
t.gos don Juan José Carba- i La Dolores 
jo , don Agus t ín Revuelta ' . ^ ^ - ^ H ^ ' ^ 
don Gonzalo Flecha y don 1*4****^ ^ 
Pedro F e r n á n d e z . fiñ\W ¿ 
La beda se celebro en '.a MilW 
mayoi in t imidad . El nuevo 
mat r imonio salió de v i a i -
para visitar distintas capi-
tales. Les enviamos nuestra 
i r á s cordial felici tación, qu* 
hacemos extensiva a su^ 
distinguidas familias. 
DANDO LAS GRACIAS 
— V-/ í • 
Don Jacinto J u á r e z Cas-
t ro y famil ia nos enconjen-
tía, que erf la imposibilidad 
ds hacerlo personalmente 
hagamos 'llegar las m á s ex 
piesivas gracias a cuanto, 
de alguna manera e tesu 
n e n i a r o n su condólecencia ^ 
per el fallecimiento de ^ 
h i j a Aurora. 
de 565 metros^ 
„ Pinza m nueva i ] •. 
prar 
d i r í j f 1 \ G E N C I A 
t r i cu lada^ ^ 
f 










neCción ^ esta 
? Recursos han si 
?,Án en ius Í 1 ^ " 
1 g'dd corriente 
J" i jndesiinamenle 
c'atíileros de R€' 
*r de ^ Vega, 
:J¿fuente. Annn-
n¿ Carneros, V i -
^'epiólaííJS y S,o-





-xo Claudio Hir 
Áríslides AlNir 
Marcelina 
Miguel llov > 
¡irtl¿0 Gonzá'-pz, 
i^jn Gon/.ález. fir.v 
¿¡« Milano Or-
i-gllpe Zaprco, a^i 
aductores, han s i -
! a disposición^ lo 
Piuvincial de Ta-
cono cimiento a 
lades competentes 
má« responsabiiida 
hubiere lugar, . 
han ^ido puestos 
j , , el,., la ' Fiscalía . 
de Tasas: por sa-
dei'us para la ven 
io ¿eñaiado, los 
lueiuaü:. (Burgos) 
na Murliñez, doin 
,?maniega y don 
naniega. Por ven-
y ali bias Sin la 
riz c i ó n , log veci-
nsilla del páramo, 
le! Páramo (León; 







te de Duero 
kb!o Velasco- Por servir 
Hoitl íj« gU prni)i<»dn' 
w rtía. no sefírlado ^ 
' de Villaviciusa (Ovi*1-
m Adolfo Prestaíno Ca 
•f «crificar ganado en 
señalados, los? ««. 
* "¡badcsella (Oviedov 
•'Wfi Bulnes. don An- | 
Ulndás. don Alaúlf 
• flofla María Marffn y 
?r.,rna'.'^n García, vf- , 
Comisario, de Re-
' I ^ ^ P A R A 
" EN' GE-E-
"Acular i5óm. 50 
r50 €sia Comissrfa 
ranst ^ Abasleeiniien-
r<leor4 d ;€n Viriu'1 í l ^\ú^ ¡unió t i l -
» cuanf1, car,'lla}?s 
infri nios establee.-
* de íLesen ^s di .i-
l ^n . f ieÜa088-
cun la í ' f ' r ,bu!r: 
krcü^lajn ia: ' 
o r d ^ ^ ^ P o que h t ! 
DISPONGO 
Artículo primerc—Los fá-
bricas enclavaba» en esta Zo 
ua, que se dedican a la irant 
formación de art ículos inter-
venidus por la Comisaria G..j-
. neral y que tienen obligación 
de e m i t i r ios parles de éxi?-
tencias, lo elécouarán, preai-
«jamenle en épocas seña-
ladas, a está Comisaria de t u 
cursos, mientras, no les 0f 
dene expresamente el remi-
tirlos a la Comisaría Genera^ 
de Ábastecimi^nto» y Ti'ans-
pories. 
i Artícuío segundo.—Con a'rre 
g!ü a lo dispuesio en los ar-
tículos 43 de la ^ y de 24 ot 
junio y 35 dé Uegiamento ps 
ra su aplicación, quedarán 
retiradas de plano. l:s mate 
rias primas que se hubieí»?n 
concedido a las fábricas a 
que se hace referencia en é) 
articulo snterior, por r é t r a - " 
so en el envío de log partes 
prevenidos. 
La retirada de dichos cu-
pos se efectuará por el tér-
mino de tres meses la pnnru-
ra vez -
Si las fábricas incurViesen 
por segunda vez en dicho ro-
Iraso. la Comisaría Gcnec^i 
de Abaslecímienlus y Trans-
porles, por* sí Q a propucsia 
de esla Cumisaría de liepur-
,5us. r e t i ra rán dichos cupos 
pur el término de un af'r. 
^efcctuáiídi-se esta .retirad-
por tiempo ilimiiado, si la 
reincidencia fuese por lercr-
ra vez. 
Artículo lercoro.—Acordad;) 
!a retiraba de dichos cupos, 
se procederá a fisignaríos « 
fáüncas a n á l o g a dentro d. 
la mi>ma provineia si f u í S f 
posible, atendida su capaci-
dad üe producción, y de no 
seno, se procurara que U'? d-
elios oupus se, henelícien la> 
fábricas iniervuiiidas t n la 
misma zona, según disponga 
esta Comisaría ue llecnr^.p 
si fuere la sanción decret.?v^ 
por eüa, o 'a Comisaria <t»—' 
ñera!- en caso de reiucaJen-
cia. - . 
" Artículo cuarto. — Lo ex-
puesto en el art ículo ppec«?« 
dente será aplicable ssimip-
mo para el caso en que la fu 
brica baya dispuesto de exis 
lencias sin autorización pre-
via de la 'Comisaría de He-
cursos o de la Comisaría O-
neral de Abas.lecimienio^ y 
Transportes, procediéndo.>*-
además , en este caso, al pa8'̂  
del tanto de culpa a la Fis-
calía Provincial de T H S H « . 
Tribunales Militares, según 
proceda para exigir la re^-
pons:bi.lidad prevenida en h 
ley de 4 de enero del corrien-
te año y a \i que hace asim;-
mo referencia en el arlículo 
44 de la ley d€ 24 de junio an 
• es citada. 
Artículo quinto. — Las de-
claraciones de existencias 
refer irán, , como se tiene or-
denado, al espacio de tiempo 
comprendido entre el 20 le 
cada mes y el 20 del mes an-
terior, con e l . ü n de qut- an-
««s del día 25 se éncuehiren 
en mi poder y a fin de pod-^r 
^s enviar a la Comisaría Ge-
neral, una vez totalizadas por 
provincias y anlesi. del día u l -
Umo del propio mes. 
Artículo .sexto. — En ca.sn 
ae que las declaraciones adu 
'et icsen dé errores.-que pon-
j an de riianülesto la fals^da. 
Je las miomas, se procederá 
«simismo a decretar las san-
Cones prevenidas en lo« i r -
"i-'uios awicfioiea' eft su gra-
do máximo, es decir, que ade 
más de pasarse el tanto de 
.oipa a las Autoridades o T r i 
bunales competentes, se oe 
c re t s r á la privación de cupos 
de 'materias primas, per la 
Comisaría General y por tiem ; 
po ilimitado. 
Artículo sépt imo, — Las fá! 
bncas de azúcar , seguirán 
como hasta la fecha, remilien 
do directamente los partes a i 
la Comisaría General. ademafe 
de hacerlo a esta Comisarla 
de Recursos. 
Artículo octavo, — Todas 
aquellas fábricas que reciban 
los cupos de materias p n -
mas por medio de otro? Or-
g;nismos distintos al de ia 
Comisaría General, darán asi-
mismo cuenta de las can lid * 
des asignadas y recibidas ai 
esta Comisaría de Recursos, 
a fin de que ésla pueda, en 
todo momento, comprohar la 
realidad de bis transforma-
ciones efectuadas^ siendo el 
incumnlimienlo o falsedad *» 
este extremo, áancionable 
U forma ordenada en esta, 
Circular. . j 
Artículo noveno.—Lss fábn ! 
cas, conforme a sus necesi-1 
dades. harán la petición de \ 
materias primas inlervonidag 
que necesiten, a esta Comi-' 
saria de Recursos, donde se! 
informrrán dichas solw«itu- ; 
dey y se remit i rán a la Com -
sacia General de Abas^íeci-
mieniof y Transportes.' 
pf-encia, 13 de octubre d** 
M Comisario de Recursos,' 
Benito Cid. < • 
V e n t a j a s e inconve-
nientes del mal llamado 
vuelo estratoiférico 
por Tomás de Martin Barbadillo 
Vizconde de Casa González 
O Q 
¡Qué bueno está el Vermoutn 
DON Q U I E N ! 
DR FEANÓIBGO DdlEDA 
LOSADA 
Partos enfermedades de h 
mujer Consulta de 11 a 2 v dt 
3 a 5 Ramiro Bal.buena l i . 2 ' 
tEqimrda Teléfono núm 1560 
Tema de m á x i m a ac-
tualidad. 
¿Qué es el vuelo mal Ha 
mado "es t r a to s fé r i co" , que 
en realidad se e fec túa en 
los l ími tes superiores de 
la "troposfera" o baja at-
mós fe ra? 
¿For qué se realiza? 
¿Qué ventajas e incon-
venientes presenta? 
Si las "fortalezas a é r e a s " 
vuelan a lü y U.WMI me-
tros no es ue torma volun-
taria, sino por imperativos 
ae segunuaa, en el doble 
sentido de eludir la ac-
ción de la caza y a r t í n e -
r í a A. A. enemíffas. 
iásios gigantes, torpes 
de manioura debido a su 
enorme inercia, han der 
mamener trayectorias de 
vuelo sensiblemente r íg i -
das, y la a n t i a é r e a alema-
na--la primera del m u n -
do--nana en ellos buenos 
blancos, si se mantuvieran 
a alturas ordinarias de 
ut i l ización. La p rác t i c a , 
por su parte, na confirma 
do (en ju l io perdieron ios 
ingleses en un solo d í a 9 
" l iymg- ior t ress" , s o b r e 
Francia) que la caza e\-
tra r á p i d a y con gran po-
tencia de fuego es peligro 
sisima, aun a despecho 
del icrmidable armamento 
que ilevan estos aparatos. 
De aquí que ha sido pre-
ciso refugiarse a grandes 
alturas, que si bien la ca-
za puede alcanzarla, (hoy 
el " techo" de algunos ca-
zas, como el nuevo "Mes-
sersmitt-109 F " , supera 
los 13.000 metros), es bar 
to Improbable que llegue a 
tiempo de comi^átir. 
Las ventajae t écn icas 
del vuelo ait > son: aumen 
to de velocidad a causa de 
la menor resistencia a la 
.pene t rac ión , consecuencia 
de la menor densidad del 
aire (a 10.000 metros, ,1a 
presión b a r o m é t r i c a es 
C I R A S 
A V 1 S O 
Estas empresas ponen en conocimiento de sus abo-
nados, que se disponen a iniciar una i i tenst, c a m p a ñ a de 
represión contra la de f raudac ión de energ ía . 
Recientemente ha sido promulgada una Ley especial 
que agrava severamente las penas en que e s t á n incursos 
esta clasa de delitos, i . s i g u i é n d o l e s con arreglo al pro-
cedimiento es tab léeme zn el Ti tule tercero del libro 
Cuarto de la Ley de ajuiciamiento Cr iminal y sancio-
nándolos eon penalidades que pueden oscilar entre m u l -
tas de 500 pesetas a 5.000 pesetas hasta el arresto mayor 
en su grado medio, indepenaientements de la antigua 
indemnizac ión a la empres^ por el importe de la energ ía 
supuestamente defraudada, según eva luac ión que prac t i -
que la Delegación de Industr ia 
Es interesante hacer notar que dicha Ley castiga no 
solamente la de f raudac ión cogida en flagrante delito^ 
sino el sijApie hecho de instalar aparatos, mecanismos o 
artificios de cualquier clase, tendentes a uti l izar ilícita-
mente la energ ía . • 
En evi tac ión de las responsabilidades a que puede dar 
lugar Ía c a m p a ñ a de represión; estas empresas se consi-
deran en el deber de hacer este llamamiento a todos sus 
abonados, inv i t índoles a que examinen y en caso nece-
sario normalicen su s i tuación, suscribiendo nuevos con-
tratos con arreglo a la realidad de su consumo, antes que 
puedan ser sorprendidos por el servicio de inspección. A 
estos efectos se ponen a disposición de todos sus ciiente^ 
en las nuevas C/íiguias, Padre Isla, 3 ^ 
siete n ocho veces inferiof 
a la normal al nivel del 
mar ; y pureza de atmos^ 
fera, ya que la nubosidad^ 
tempestades, etc., queda» 
por debajo, volándose era 
un cielo sereno. Los 5otf 
kilómetros por * hora, ft 
mas, de • crucero (veloci-
dad media) no son cifras 
exageradas. 
Pero al lado de taléf 
ventajas, hay obstáculos e 
inconvenientes técnicos f 
militares a los que convido 
ae aludir. 
L a depresiói? acarrea l& 
falta de oxigeno, que el 
organismo humano no so* 
porta sin molestias (mal 
de montaña | por e n c i m é 
de los cuatro © cinco mtl 
metros. A su vez, los mo* 
tores de explosión, pem 
idéntica causa, pierdes 
potencia con la altura. ES 
primer obstáculo se elimte 
na mediante inhaladores 
individuales de oxigeno, m 
cámaras estancas. 11 s*« 
gundo Inyeotaiido tnás v« 
lumen de aire en los c N 
lindros, con lo Que se 
pie (mediante turbo-corno 
presores) la falta de osl* 
geno, existiendo motores 
qife rinden correctameatól 
a 10 y 12.000 metros. 
L a falta de densidad 
aire lleva tras si una me*. 
ñ o r sustentación de losS 
planos de los aviones y áé> 
ficiente rendimiento tfü 
las hélices (calculadas pa* 
ra "atornillarse*4 e » « n a 
capa de aire dada, al en* 
centrarse con otra menos 
densa, tienden a "enüoqiw 
cer). L a mayor velocidad 
compensa en parte la mé<« 
ñor densidad y, respecta 
a las hé'ices, se constn*»! 
j e n de "paso variable*9» 
adaptando sus palas que 
atacan al aire, según á n * 
gulos diferentes, a las dí« 
versas alturas. 
, Queda el frío, el frío 
50 y 60 grados bajo ccr® 
que reina en esas altura^ 
donde no llega la radia» 
eión de la tierra. Se com<=» 
bate calentando las eabi* 
ñ a s y combinaciones 
vuelo y la formación d& 
hielo en el borde de ata** 
que de los planos (tan p*6̂  
lígrosa) utilizando ingé* 
níosos dispositivos. 
Militarmente, el tiro 
desde 10.000 metros no pue 
de ser preciso, las bom-
bas invierten en su caid& 
m á s de medio minuto $ 
durante ese tiempo serán 
objeto de la acción de V I C E 
tos encontrados que origi-
narán otras tantas den-* 
vas. 
L a dispersión mínima de 
5 por 100 significarán 300 
metros, lo que resta toda 
exactitud a un bombardee 
realizado desde tanta a H 
tura. Sin contar eon la 
mala visibilidad, eonse-* 
cuencia de nubes, neblfc 
ñas, etc. 
L a actuación de est«S> 
gigantes parece plasma^ 
en servicios de bombar-", 
deo nocturno de represa»»; 
üa sobre grandes pobla-
ciones, sin pretender cu* 
brir objetivos eoaerete® 
P K O A 
CVíene de la página primera.) 
fealahra «1 tracal ProvÍB^ial 
toar |«*rt* eb mu acto y poder 
« a r m*trTí<*Mí>Tj?5s a lo» alcal. 
M^s pw m ta mejor consecución 
pe los fines proptipstlos. Resal 
pa a continuación la importan 
¡*ia. para la Patria ti^nc '9 
Iticha contra la especulación 
ilícita c incita a todos los pre 
^ntee a colaborar con entn-
Jfciasmo y celo en la tarea eno 
saendada por el Caudillo a la 
Fiscal ía de Tasas para lograr 
as í que los españoles podamos 
v iv i r todo lo desahogadamente 
que las circunstancias actua-
les, de índole internacional ^ 
las provocadas por nuestra 
fpuerra, permitan. 
Hace un estudio detenidísi-
mo de las diversas fases del 
problema de abastos de las in 
flucciones que por los especu 
ladores se cometen y las medi-
das dictada por el Gobierno 
de la nación, tanto-en orden a 
un mejor abastecimiento de I r 
población como para reprimir 
con toda energía los abusos 
que se cometen4 y anuncia ^ 
organización de servicios le-
•pendientes de su autoridad pa 
ra lograr la normalizaeión y 
eolución satisfactoria del pro-
blema de abastecimientos. 
Acto seguido da amplias in?! 
Irucciones a los alcaldes de 
provincia para mejor atender 
su tarea en este aspecto / les 
ídirige un cálido llamamiento 
•pata míe colaboren activamen 
te a ella. 
Tenpina su documentada á<. 
sertación expresando su opti-
mismo por que próximamente 
podrá ser resuelto el agudo 
problema de la alimentación 
d e í pueblo español, por la f i r -





Y JEFE PROVINCIAL 
D E L MOVIMIENTO 
"Camgradas: Como habéis 
i'íVo, yo no os hé reunido aquí 
para que se hagan unos discur-
sos más o menos brillantes. Os 
he reimido pora trazar con-los 
camaradarj que me han precedí* 
do .erf esta tribuna una especie 
de plan de opéracones que os 
ha de servir de guía en la bata 
tía qtte al "strapcrlp" hemos 
de dar. 
La urgencia de ésta batalla, 
fe fijan en nuestra provincia 
la recogida de las cosechas de 
patatas y alubias. I M gravedad 
de ello, lo demuestra el hecho 
dertisimo¿vidente, de que, si 
no ¡o impedimos, gran parte 
de estas cosechas se p rdefán en 
beneficio exclusivo de aquellos 
fiii* pueden y> quieren nar los 
precios excesivos que fijen los 
especuladores y los miserables 
que se dedican a tari perturba' 
clora tarea. 
Es cierto, como decía ei se-
ñor Fiscal Provincial de Tesos 
<7û  los racionamientos han si-
do insuficientes. Es cierto tam 
bien que son todavía escasos y 
que, aunque mejoren un jooco 
en el futuro, seguirán siendo 
escasos todavía; pero también 
e* cierto que sin comer no se 
puede vivir y en España todos 
viven. ¿Por qué Los dudada 
ros pór propia iniciativa han 
'resuelto el prpblérm deja va.m 
L a r e u n i ó n d e A l c a l d e 
han resuelto? Podemos trozar 
un esquema que quizá no sea 
demamdo exacto, pero que es 
cau aproximado. Gentes aco-
modadas, pero honestas, pro 
curaban resolver este conhicto 
comprando artículos de í*mta 
libre, no sometidos c raciona' 
miento alguno, privándose a i 
de una sene de alimentos que 
acostumbraban a utilizar y su 
hiendo a ne ar de esto el valor 
de sus presupuesto domésticô  
las gentes acomodadas, no ho-
nestas que on por desgracia 
la inmensa nxiyoría siguieron 
obastecicnoC'-e de los productos 
alimenticios de que se abaste-' 
cían siempre, comprándolos a 
especuladores que manejan,, co 
mo sabéis, en estos últimos 
tiempos, a gentes desgraciadas 
que tienen a sueldo, que en* 
cuentran dé este modo ocupa-
ción y que les sirven para some 
terse al anonimatof para velar 
su personalidad; Porque hay 
que observar, camodadas, que 
es menor el valor, el riesgo de 
cometerse a un pe-iĝ o, es me 
ñor el valor cuando- se posee 
una situación económica, mejor 
o peor adquirida. Las gi>ntes 
humildes resuelven el proble-
ma como pueden, comprando 
los abastecimientos que están 
a su pobre alcance, és décir, las 
gentes hurpildés, han vivido 
en e tos tiempos en hambre per 
manente. 
Lijando camaradas, la espé 
culación, favorecéis a tas gen-
tes acomodadas, no honestas, 
y a los éspecuadores, y perjudi 
cáis a las gentes honestas y a m 
gentes humildes, Nostros teñe 
mgs que defender los derechos 
de esta gente. 
Todo esto, lo sabéis tan bien 
como yo, peto es preciso recor. 
darlo. El Estado es justo, es 
equitativo. El Estado pretende 
dar a cada ciudadano español, 
por el mero hecho de su exis-
tencia, una cantidad de alimen 
tos, que será mayor cuanto ma 
yor cantidad de alimentos di-
ponga el Estado; o dicho de 
otro modo, que los labradores 
entreguen lo que deben y el Est 
tado podrá dar muchas más co 
sas y solucionará el problema 
de otro modo justo, bien dis-
tinto dé ése modo de que he-
mos hablado hace un momen-
to, de resolver lo que resuelven 
los especuladores en beneficio 
propio. 
Una vieja consigna falangis 
ta dice que los tiempos malos 
deben ser como los buenos pa-
ra todos los españoles. Nos-
otros tenemos que esforzarnos 
en hacer cumplir esta tonsiana. 
Pensaba hablaros extensa-
mente, y ló voy a hacer con 
brevedad. El Sr, Fiscal de To-
sas os ha explicado todo esto 
tan detenidamente, que cual-
quier cosa qué yo os dijera se-
ria una redundancia. Yo os 
voy a décir por esto unas nor-
mas extrictas, peto antes os 
voy a dar las bases de esas ñor 
riTas. 
Antes del Alzamiénto, los 
Alcaldes eran todo lo más ad 
ministradores aél vecindario de 
la región. Después del Alza-
miento, son en primer término 
representantes de España en los 
pueblos y administran éstos, 
ho es una figura más o menos 
retorica. De ésto tenéis que ex 
traer la consecuencia de que so 
fbre vostros pesa, en primer tér 
mino, la honrosa pesadumbre 
de ja representadpQ de España 
úón superior a la que arttés 
tuvierais; visión superior de lo 
do! los problemas. Yo os voy 
a poner un ejemplo: Si fuera 
posible que tuvierais que eptat 
entre que todos tos españoles 
comiesen medianamente o que 
en vuestro pueblo comiesen 
muy bien miéntras que el re'to 
de tô  españoles comiesen muy 
mal, vo otros teníais que esco 
ger la solución primera. Teñe 
mos una visión alta y extensa. 
Además, os decía antes que 
sqis representantes de E paña, 
con el puro sentido falangista 
si vosotros tenéis este sentido 
falangista, alcanzaréis el verda-
dero sentido falangista, alcan-
zaréis el verdadero sentido po 
Utico del Movimiento, es decir 
captaréis su valor en el futuro. 
Entoncés, os será fácil trocar 
ta vida cómoda por la vita di 
fídl: trabajosa, sin que 'urjan 
en vosotros dificultad alguna. 
Amamos lo penoso, decía Jo 
s¿ Antonio. Esto que parece im 
posible, camaradas, hemo¿ de 
cohségüirlo dentro de cada uno 
de nosotros. Dentro de breves 
días recibiréis, con tas consig-
nâ  que o; damos en este día, 
unas órdenes mías más am-
pliatorias. Por ahora os antid 
po que es propósito mío crear 
con vostros una a manera de 
guardia contra la espéculación, 
en cada uno de los pueblos que 
regís. Elegiréis tres camaradas 
que os han de ayudar con ex-
dusividad de otra tarea, en es-
par 
reaii 
ta inmensa e improba. En cada 
uno de hs pueblo* que forman 
vuestros ayuntamientos 
r m /o rmsmo. E l ^ ¿ - ^ 
de la Junta formará parte de 
e'ta guardia y le ayudarán dó* 
camaradas más del pueblo, 
Vo otros tendréis que man-
darme mertsualmente tw 
te de las actividades que 
céts. 
Vosotros no podéis descono 
cer, como (iecía el Sr. Fiscal de 
I flsa¿, no podéis desconocer a 
los ocultadores y a los expor-
tadores donde tinos de artícu 
hs álimenticios. Pero desde 
t̂hova tenéis esto misión y es-
táis más obligados a conocer-
lo . Naturalmente, no me voy 
a limitdr o estos agentes. Los 
del Fi cal de Tasas y agentes 
de mi autoridad recorrerán lo 
provincia. Cuando se descu* 
bra una infracción cometida 
en un pueblo cualquiera, se 
investigará por estos agentes 
si los alcaldes pueden o no pue 
den e'tar enterados, es dec-r 
que haré cómplices por pasivi-
dad a los que'no lo hayan de-
nunciado y les castigaré uo 
mismo. Crearé una unidad es* 
pedal de trabajos forzados, in 
tegrada por aquellos miembro, 
de esta guardia que no suoie-
ron cuniptir con su debér. Los 
cómplices activos, de acuerdo 
con las leyes estableadas, se-
rán castigados por el fiscal 
provindal de Tasas* 
cesítanr dt<i, 
he* fai^d 
zapo e s T ^ 
tarada* ^ breve „ ' 08 ̂  l 
Cisiva pr, _ Qo 
o n i e l o M i n i s i r o s 
(Viene de la página primera) 
la provincia de Oviedo y 
S. A. Española de Fabri-
caciones Nitrogenadas, en 
Sesteo (Vizcaya). Decreto so 
bre investigación obligada en 
concesiones ya otorgadas. De 
creto por el que se crea el 
Consejo ordenador de la ma-
rina mercante y las industrias 
mar í t imas . Decreto por el que 
se regula el nomljramiento de 
c o m i s a n a 
üOo-
Se pone en conocimiento de 
los poseedores de tarjetas de 
aprovisÍGnamieñtó de* gasoil, 
clase J, usos agrícolas, que la 
Comisaría de Carburantes Lí-
quidos ha circulado órdenes a 
las Juntas Provinciales para 
uc entreguen a .estes tarjetas 
total del cupo, quedando 
por tanto suprimida la reduc-
ción del 25 por 100 ordenad» 
para el mes de octubre en la 
circular número 27 . Esta am-
pliación de cupo deberá ser re-
tirada por los interesados abites 
de finalizar el'me>s actual. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16. 2.# irquierda ÍA1 lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
presidente de Minería y por 
el que se nombra para dicho 
cargo al inspector general de 
Minas, don Luis Malo de Mo-
Mna y Pinos. Expedientes de 
t rámi te . 
Obras Públicas. —DecretQ 
por el que se aprueba definit i-
vamente el primero y.segundo 
proyecto reformado de las 
obras de dragado provisioifal 
para la utilización de los mm-
lies en el puerto de Burriana. 
Decreto por el que se declara 
urgente, a los efectos de la ley 
de 8 de septiembre de 1939. las 
obras del canal del Bajo Gua-
diana y por el que se estable-
cen la.s condiciones en que ban 
de realizarse los convenios en-
tre la Confederación Hidrogra 
fiea del Guadalquivir^ y <kl 
servicio de colonia penitencia-
ria militarizadas, para la eje-
cución de estas obras. Decre-
to sobre ascensos ^ combma-
ción de personal técnico y ad-
ministrativo. 
"Trabajo.—Ley por la qne.se 
reorganiza el Instituto Nacio-
nal de la Marina. 
X X X 
E l Tribunal especial,<ie la 
masonería, único competente 
para esta clase de ba 
consultado al Consejo de M*: 
nistros sobre el alcance y atn 
buciones del Tribunal para ia 
represión de la masonem' y ^ 
• mo. E l Consejo apre 
dicho tribunal es 
comunismo. re^ 
ci que i  tri l  ei 
único competente para ente» 
der en aquellos deMos al ctíai 
es tán sometidos todos 
ñoles, incluso los alcanzado 
por los fuerce especiales ^de 
Ejórci to y ^ e l r a r t i d o . — l ^ 






que hernoi mn» ^ra, no vJTí̂  
^ ta guerra: £ 1 ^ 
^ et uwinopô * 
âmos ̂  7 
encontraremos la 
pari y lü Jmm 
mestra KevolZoT' 
Revolución que «' 
que se está realizâ ., 
stbte. Y como decía £ 
'Llamada Semana/" 4# 
muchos días, no puii 
zarse con la sañmiev* 
porque e- tando en t 
anormal nuestra Pm » 
prometería m vidad. 
car dé raíz su écomm 
otros no tenemos dmh 
nuestra impaciencia, a 
meter la vida rmm ¿i 
tria. 
Quiero deciros por f|¡ 
moradas, que España, q 
cabeza del imperio m 
conocido, puede foít*r 
par én él mundo m po 
sot. Sobre Espa'm no 
una maldición, ni m 1 D/ ? 
Nosotros, camaradas, w L 
nemos pû sfo? de respe* o 'c 
dod̂  tenemos ta tnmr. ir 
pgrarnos y al superan® fc^, 
nizar un poco al ptfWfü. 
ño/ que hace tiempo V 
estaba organizado M caá 
le por los rutas de ^ 
anhelamos. ¡Arriba tm 
El acto íermmA m 
el "Gara al.Sol, ^ 
gritos de ngor el ^ 
fefe Provincial ^ * 
eon f l o r ó s e ^ ' - a - ^ 
todos los reunidos. ^ 
CORREDERA 
tiene 13 ^ Hay 
ocasión 
nííico 
entre l 0 S r ! . 
las cuatro " 









hoy A *v 








^ „i tuvo lu nlda de José Antonio, del Municipal en el día de hoy, 
vet* ASpáia de ia General Sanjurjo, Avenida -
> 0 yJ "Llamada de Roma, etc., y es . el día 
5^ Falange. que a pesar de hatoer des-
¿¿ ?'n Estuvo to- arrollado toda la energía no 
- ^A? camarades, cesarla para la más inmc-
len0 P! Jefe Pro- diata realización de dichas 
8CtVanda, mam- obras éstas, aunque comen-
pr0?*^ iv.o.c.r nue carias no pueden Ucvar Pf^^er lug-a-r, q z d . ne ei 
lp robernador O L ritmo apetecido. De todos 
5f' rincial del Uo- son bien conocidas las difi-
pr rontraba en su cultades actuales, las cir» 
: e! iendo a ai- cunstancias mandan, y este 
PJróvineia que s3 mandato para nosotros es 
io en la ca- atiCate que nos estimula a 
ie a. causa no po- poner todo nuestro entusias 
mo y teda nuestra más enér 
ación dió cuenta giCa voluntad para en un 
iidades sem-i-natê  plazo breve encontrar solu-
il'oá servicios de c:il)n qüe nos permita termi-
nar estas obras de necesidad 
?nle el Alcalde d3 ineludible para evitar el pa-
rada Justo Vega, i a obrero en nuestra 




de momento la Corporación 
podría "pensar en desenvol-
verse en lo futuro con líber 
tad económica para la rea» 
libación dé los proyectos que 
tiene en estudio, pero no 
obstante también las cir-
cunstancias aconsejan me-
ditar, reposadamente, sobré 
la ejecución y realización de 
todo cuanto tienen en car-
tera, como son Obras de pa-
vimentación de un importan 
tii sector de calles de la po-
blación que hubieron de 
desglosarse del Extraordina-
rio, asi como otras muchas 
cuya necesidad se deja sen-
tir constantemente, , proyec-
to sobre la construcción da 
la Nueva Prisión Provincial, 
Zona de Ensanche, conve-
COMISARIA GENERAL Í>E ABASTECIJVfíKNTOS ¥ 
mANSFOETüS. musCAClOfc PSü UNCIAL 
• SiK LEON . 
a»- Acudo a esne 
orden de lá Fa-
raigo la consigna 
de la situación 
pjoyectos futuros 
iniien̂ o de la ca-
Gestora presido. 
)r una*orden da 
a través de su 
rovincial. 
aturo que yo os 
ia labor mia; aún 
, se cuentan por 
„ fechas que llevo al 
tíe de los destinos del 
jápio; no puedo, pues, 
janr.e en esta charla de 
te Llamada Sema-
que de relatar, y 
atañiente, el des-
a situación econo 
nicipio, sus. tra-
erle. 
n:os con Guerra, para per-
Cifras demostrativas de la muta de terrenos y cons-
situación actual de este Pre trucción de edificios adecúa 
supuesto: Total del mismo, dos al Ramo, parque Inían-
10.735.979,62 pesetas, de lo ¡til. Urbanización y Sánea-
c jal se llevan gastadas per !miento de varias Zonas, pa-
uiierentes conceptos, amorti seos y jardines, y con todo 
nación al Banco de Crédito ello los ya apuntados de 
Local y otros, 3.099.661,31 mejoramiento de los servl-
i, ¿setas. cios de limpieza, alumbrado; 
i Existen sin emitir de este incendios, Guardia Munici-
'extraoraiiiario por valor d*; ¡pal, Sanitarios, etc., et., ya 
5.0B5.50C pesetas. Por tanto, 'que el futuro presenta algu 
el total üe ooügaciones emi ; ros puntos dudosos-que tien 
udas y en circaiación as- ¡den a ensombrecer esta cía-
c.enden a é.'yió.buü pesetas. Irídad, tan apetecida y tan 
! En iesumen, en cuanto a deseada por la Corporación 
ouras, quedan pendientes de que presido, 
realización las que se reí le -1 
ren al mercado de Abastos, iFUTURO 
íviatadero Municipal, Eva • j — 
cuatorios, algún Grupo es- j Para esto la labor princi- ̂  
celar, expropiaciones para pal, la más interesante, la 
ruejoramiento de calles y que pudiéramos decir medu-
plazas, más el resto de ca- ¡lar del desarrollo de nues-
iles a pavimentar no subas- tros trabajos ha de ser la de 
tadas, (obras éstas en las que la confección del nuevo Pr^-
por asi estar determinado supuesto, 
necesariamente, han de ser | El aumento global de la 
oyectos, con bre-
ón del guión quü 
m jwal de señalar y marcar el 
la no» c-no recto que en mi mi-
>/ i • he de seguir con la ayu • 
*. le Din̂  v la rnnnpmpiíVn empleados en su oía ios fon- población de León, tan CO' n±üílLl&.cooPe}̂ lón nrv.nrnPPriPnt.^ ̂  P . ^ A tn- nocido de todos, reflejado en ? mpor̂ ^ caraaradas del Con 
tramar w Partes subdivido 
fl/tfWoi^w^011 ôbre la Eco-
P̂ W9fcla Municipal: 
des procedentes de este o-
tal de obligaciones emití-
das.. 
U M I N I S 
A L Á C A P I T A L 
Circular nóm. 229 
A partir del día 20 de octubre se podrá retirar dp los 
establecimientos que cada uno tenga asignado corno pro-
veedor y contra cupones números 126, 127, 128,, 129. 130 $ 
131 los artículos siguientes: 
ACEITE.-—A razón de cuaito litro por ración, eontrs 
el cupón número 126 y al precio de 4 pesetas litro, 
(Importa lai ración de cuarío de Jitro, 1,0.0 peseta), 
GARBANZOS.—A razón de 200 gramos por ración, 
contra el cupón número 127 y al precio de 2,20 ptas. kká 
(Importa la ración de do?c¡entos gramos. 0,44 nos- : H. 
AZUCAR.—A razón de 200 gramos por ración, contiá 
el cupón número 128 y al precio de 2,50 pesetas kilo ia 
blanquilla y 2,65 pesetas kilo la pilé. 
(Importa la ración de dosinentos gramos, 0,50 pesetas •* 
blanquilla y 0,53 la pilé). -
CHOCOLATE—A razón de un paquete de 130 gramos 
por ración, contra el cupói: número 129 y al precio áé 
2,15 pesetas la libra incluido timbre, más 0,05 pesetas en 
concepto de portes. 
(Importa lá ración de ciento ochenta gramos, 1,10 peseta^, 
JABON.—A razón de 250 gramos por ración, contra e* 
cupón número 130 y al precio de 2,80 pesetas kilo, más 
Usos y Consumos. 
(Importa la ración d: doscientos cincuenta gra nos. Ó,Ti 
pesetas). 
PATATAS.—A razón de 3 kilos por ración, contra cu^ 
pón 131 y al precio'de 0,68 pesetas kilo. 
(Importa la ración de 3 kilos, 2,04 pesetas), 
MANTEQUILLA.—Ha sido suministrada a estabiééf-
mientós de coloniales y confiterías, mantequilla para qu^ 
se pueda comprar libremente como máximo 500 gramoáé 
NOTA.—Las patatas serán distribuidas el día 20 a ra-» 
zón de 1 kilogramo por ración, suministrándose el resto 
por dificultades de transporte a partir del día 24. 
El suministro del j^bón se efectuará a partir del 
día 22. 
Los Sres. Detallistas antes de hacerse cargo de este 
suministro rendirán cuenta del anterior. 
Por' Dios. España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León, 17 de octubre de 1941.—EL GOBERNADOR GíVIt* 
JEFE PROVINCIAL DEL SERVICIO, NARCISO PERALES 
HERRERO. 
empo :• 
^ ¿ f ^ E S T O EXTRAOR-
ba Etf* mo Y PRESUPUESTO 
A ran * - —-— 
la 
oí ca* — 
-'RESUPUESTO ORDI-
LARIO 
Está en estudio la eréa-
ei último Censo' confécCio= 
nado, demuestra la insufi-
ciencia en que han quedado ' ción de nuevos arbitrios so-
muchos de los servicios mu-i bre determinados artículos, 
mcipales y cuyo mejora'- j reconocimiento sanitario de 
miento he dejado anterior- [pecados y frutas, y otros 
.irente reseñado, A su vez, la aue no es preciso determi-
ipreocupación de atender mar, llevados de la ilusión 
Tiene para mi exposición i obras ya comenzadas y la de que ellos nos proporcio-
dos tiempos: el presente y ¡de llegar en fin, a dotar a pen la nivelación apetecida, 
ei. futuro. En el primero, he im,estra ciudad de todo cuan i Be ha estudiado en princi-
indicar en la actualidad i0 \e es necesario, nos lleva pie suplir las diferencias por 
isiasaf. -•̂ n.nancla al hacer Que estamos al corriente eu ja ¡a conclusión de que pre- : repartimientos de tipo 
. ^^p^esto extraordína- tidos los pagos. Que se han ¡cisamos un Presupuestó no 'r^fal al vecindario, con su-
npletamente dis- eíectuado estos por valor linferlor a 5.000.000 de pesetas presión de arbitrios que . se 
Que después de 2.180.472,50 pesetas y que « acaso posiblemente eleva- hniesen incompatibles a es-
•ción larga, por haber sido los ingresoo Í^Q hasta la cifra de 6.000.000 'ta modalidad, pero todo ello 
la Ley, existían hasta el día.de hoy por pe- no qUe automáticamente nos'lijásto en expresar, que sin 
su aprobación, setas 2.352.085,47 existen en ipr0dUCe impuestos y nuevas!haberlo concretado, ni ha-
F l f ! 
NOTA ACLAB ATORIA A 
LA CÍRGULAR NUM.229 
Se advierte que el precié 
del racionamiento de patata^ 
sufrirá un aumento por g-as 
tos extraordinarios de trana^ 
porte de 0,07 pesetas por x1* 
logramo, siendo por tanto 1̂ 
preció de venta al público a4 
0,75 peseta® kilogramo. 
Por Dios, España y su 
y o lu ei ó n N a c i o-n üls i n di cali s * *? 
León, 18 de octubre ií 
1941.—El Gobernador Civ.l, 
Jefe Provincial del Servicio,, 
».H"H"Í"» M í̂" • • i W • •' - • • -r-̂ -
un concepto nir)i?testas a cambiar Caja en este momento la. bargas sin olvidar la enver- jber formado 
. ^ 1 0 la Organiza- cantidad de 171.612,97 pese- iggdura de labor de los em-'fi^o sobre lo más convenien-
ooras a ejecutar tas. Ipieados municipjales, que te. aun es más, rechazándo-
; este Presupues- i Pero así como en pagos es ¡también han de ser compon jlo por no creerlo adecuado 
S í-0". Por estas tainOs al corriente, en ingre ¡sa(i0s con aumentos de suel- !a Jas momentáneas circuns-
bavíí68 üe cora scs nos a£ieuda el Estado ido en sus categorías que les [táñelas porque atraviesa )a 
liS necesi- por recargos y participado-. !.pUedan permitir una vida !vi^a y porque estando en 
"ncar dicho Pre nes hasta 300.000 pesetas, i decorosa al ritmo de las ne- m elaciones de publicación 
•Bo se1nti(i0 de Que aorigamos ia esperanza |c^sidaces que imponen las un nuevo Código Municipal, 
ra P- ? Presu- de hacer efectivas en cortí- Icircunstancies. efte nos ha de .traer el guión 
Pern s obras simo P^20» siendo de notar ¡ y si los Ingresos Municl- n4s acertado para la solu-^ 
ipiemm?f ^P1"65- (lue ei haber llegado a unos p^es les pudiéramos seguir ción más favorable al con-
í realeo aque t i e sos tan excelentes y au calculando en est« futuro fibuyente. 
Q a*! i01̂ 11 más es señalaüos q̂ue nos han per un porcentaje de canti- i» Tened la seguridad de que 
liza no ' ÚQ Permitioó atender las nece- dad análoga aparente hasta p<.r la voluntad que en nues-
^arlas fToaaír10-5 S'dades de Caja), la labor ha quo ahora han venido te- tío cometido ponemos, por 
>s decir 63 em ia Recaudación Munici- n^endo, el nroblema parecé- el esoíritu que al cumpli-
que ur- pal en Arbitrios y Exaccio- 'rja de fácií resolución, pero miento de nuestra misión 
ñes sobre el contribuyente ícomo por el contrario y tam nes lleva y nos anima, pro-
directo es meritoria y dig- , bién por las ya apuntadas cr.raremoé resolver la vida 
na de aplauso. ^circunstancias han tenido municipal, sus proyectos, 
Estos datos anotados, v decayendo y recaen señsl- sus problemas y sus exigen-
icr que podría detallaros res ib^emente, en l ijas, que ,os-
pi-cto al concepto de Resul ciian de doce a quince mil 
tas, y que omito por no ha 'pesetas mensuales, el pro-
cer más larga mi diserta- ¡blema se agudiza en este 
cion, me hacen abrigar con sentido para que la Corpo-. 
absoluta seguridad la espe - iración preocupada de ello y 
S ID „ H ^ C ur-
suplement 








a ^ - ^ o n los 
tórtolo 
Ave 
das con el mejor deseo pa-
ra bien de España, de León 
y de la Falange. 
I ¡ARRIBA ESPAÑA! 
ranura de liquidar el Presu - cen ella el Alcalde que as 
Puesto del presente eiercicio babla, trate de remediar es-
Finalmente se cantó el "Ca 
ra al Soi" y dió los gritos do 
rigor el Secretario Provincial 
económico con marcado su- le problema con un estudio del Movimiento, caníarada Pe 
peravit intenso, concienzudo, y muy rez Blá/rouez. siendo contesta 
Reflejada así la situación r editado a la Organización dos- cor pran Gnln?iasmo por 
económica de la Hacienda de ios nuevos Presupuestos. 
toneladas p e r d i e r o n 
los ingleses en la 
ú l t ima semana 
oOo 
Berlín, 18.—Los éxitos ob-* 
tenidos por la marina de gue-
rra alemana durante la sema-
na del 12 al 18 de octubres 
han sido muy considerableŝ ' 
Los ingleses perdieron 17 ba-
ques mercantes, que desplana*; 
ban un total de 101.000 to-
neladas hundidas por los sub-
marinos alemanes» Tamb'éní 
fueron echados a- pique treá 
destructores y un buque de ptof 
tección. Sumadas las perdidas 
causadas a Inglaterra en la mi5» 
ma semana por la avic-ón d : | 
Reich —25.000 toneladas y ua 
barco de _ tonelaje no indica-i 
do— la cifra total se eleva, vot 
lo menos, a 126.000 tonela-» 
'TT.Oh 
L a l u c h a 
7 ; ' i p • 
L a a p o r t a c i ó n d e l a F a l a s i g e 
i. Ya lo sabe España: soa 
muchos, muchísimos, milla-
res ios hijos que, al cabo 
tífei año se le van, con aoior 
desesperado de madres, con 
lágrimas que interrumpen ca 
riñosos y tiernos cantares de 
cuna, cuando apenas las,vi 
das nuevas se abrieron ai 
sol de la existencia. España 
lo sabe. Y trata ya de po-
ner remedió a esta hornoie 
sangría, horrible, si, aun 
cuantío el camino dolorcbo 
m las pérdidas se esmalte 
con blancura de cunas re-
cientes, con recuerdos de 
sonrisas de niños y con la 
frase del consuelo popular, 
que, a veces encierra un 
odioso fatalismo: ¡Angeli-
En íin, ponerse a registrar jrea que en este orden como 
En esta labor, por nacio-
nal, por humana, por pa-
triótica no podiá faltar la 
aportación ae Falange. Y 
no podía faltar porqüe F a -
lange lleva esta política de 
Vida nacional en sus entra-
ñas y es la fuente misma cié 
esta vida la que peligra con 
la aterradora proporción de 
ia mortalidad infantil. 
En León alcanzaba no ha-
ce muchos años cifras ver-
daderamente, horrorosas, por 
lo elevadas. León era, como 
entonces dijimos la CIUDAD 
HERODES, la capital que se 
señalaba con piedra negra, 
afinque en esta fama hubie-
se un poco de leyenda- T 
malevolencia de otros pue-
blos siempre ignorantes o 
envidiosos de lo que fué an-
tiguo y próspeio reino y hoy 
es todavía tierra "superdo-
tada". 
Hoy las cosas van cam-
biando. Has^a en ios pue-
blós tan rutinarios, tan apá-
ticos tan reaccios a todo lo 
que signifique una innova-
ción, se destierran costum-
bres perjudiciales para los 
chiquillos; ya no se ve a és-
tos verbigracia tan recar-
gados de abalorios, cintajos 
y floripondios como iban con 
aquellos históricos gorritos. 
muy curiosos, muy aprópó-
sito para ser exhibidos en 
una fiesta de carácter típi-
co pero muy malos para lle-
vados continuamente sobre 
h pobre y delicada cabe-
eíta, 
¡Y aquellos pañales de "ro 
dao" llevados hasta en el rl 
ger del verano! productores 
de gérmenes nocivos, emba-
razosos para los naturales 
irovimlentos del nene y pe-
sadas y difíciles de lavai 
bien?... ¿Y aquella lactan-
cia, o mejor diríamos lacto-
• vlnancia" de la parte de 
Cacabelos, donde en algún 
pueblo daban a los mamón-
cetes leche con vino y se 
Veían chiquillos que, a los 
cuatro años tenían la nariz 
cerno un pimiento morrón 
semejando esos buenos ca-
tadores de coñacs de la ve-
cina Francia. 
¿Y las éostumbres de las 
comadres de algunos pue-
blos de la tierra de la Reina 
y VaMeón sujetando de ma-
la manera las cabezas de ios 
rteién nacidos, para produ-
cir entre estos una serie de 
deLcocefalos (cráneo alar-
ÉTio) y Lraqulcéíalos (ca-
fcs^a grande) como un ca-
rácter distintivo de los "cón 
c^nos" las tribus antiguas de 
esta parte de la cordillera 
'cectumbres relacionadas con 
la crianza de niños en León 
puede qúe fuera el cuento 
de nunca acabar, hasta lle-
gar a aquella curiosísima de 
slgimos pueblos de la Mara-
! gatería, costumbre que se 
i halla en ciertos habitantet; 
c tribus indias, etc., como 
ei veterano misionero leo-
•nés, Padre Nicolás de Cár-
¡menes decía, no, hace mu-
chos días de los indios dej 
iCaroni. Me refiero a lo que 
er León se llamaba la "co-
cada" o "acobada,'; o sea 
acostarse el padre del recién 
nacido con el niño y recibir 
los cuidados (el buen choco-
late, los bizcochos, etc.) y 
las atenciones y enhorabue-
nas que suelen dedicarse a 
las parturientas, como si hu 
biera sido el padrí el que 
"hubiese salido del cui-
dado"... 
Pero vengamos a los tra -
bajos realizados por Falan-
ge en orden a este asunto 
importantísimo. 
Hace pocos meses, en Fe-
brero de este año, dábamos 
cuenta del cursillo de for-
mación de enfermeras Visi-
jtadoras Rurales que recibían 
eLseñanzas relacionadas con 
testos asuntos del hoy Dele-
'gado Provincial de Sanidad 
¡de Falange y médico pueri-
cultor Sotero Alvaro Serna 
¡A él, como encargado de di-
¡rigir estas actuaciones ahora 
jque las muchachas actúan 
'ya por esos bueblos me he 
dirigido. Y aunque los da-
tes que me da son ya cono-
jeidos per haberse-leído ha^e 
pocos días en el acto fino* 
Ide la Semana contra la mor 
,talitíad infantil conviene re-
cogerlos para que sepan, 
Hiero, las madres, por eso? 
pueblos el consejo y ayuda 
que pueden hallar y ciertoí? 
espíritus difamadores la ta-
en otros viene haciéndose, 
í':n de qíie todos contribuya-
mos a ella y la mejoremos 
por la salud de la Patria. 
Aparte de la propaganda 
hecha en este sector de la 
mortalidad infantil, desde 
Febrero hasta Octubre dei 
año actual las Visitadoras 
E urales han efectuado dos 
mil quinientas visitas, en nu 
meros redondos; doscientao 
cuarenta curas quinientas 
inyecciones y cuatrocientaj 
charlas sobre higiene, cos-i 
desconocida en muchos pue Pueblo 
SECRETARIA LOCAL 
Ai oDjeio de , poder deler-
m-aat con exaciiiac los ea-
maivüas que abisUjn a las 
"LLAM VDAS SEMANALES" a 
partir desde ia primera re-
uoión que se celebre, y suc^-
tiivas. se atendrán a las si* 
guíenles msirucdones: 
pnaiero.—Tocius ios cama-
radas que hayan cumerlo ia 
llena que" recientemoni^ se lu 
ordenado, presenlar .n en .''a 
entrada dei local donde s.e ce-
lebre ei aelo, una nula com-
prensiva de su 
tnlo, sector y domicilio don-
de -residan. 
Segundo.—Los que no l u -
yan cubierto la indicada fi-
cha, ertregarán eu la entra-
da, una noia con arreglo ai 
siguiente modelo: 
Provincia —-' 
Punto d« i 
Sióu 
T¡0<ih* en i0ca lai í. . 
EMISION Qpx,. "e$• 
C A C I C A L D ^ 
E l lunes a ^ ' ^ A N V 
noche. orgaíb?! 




Obra nación \ 
™n coiaienzo V n l ! ^ 
Ondas AzuVs 1. a,lio 1 
l l a -
bios... Han repartido qui- Apellidos 3 ° i i1 -rt P0̂  ^ 
ivíentos kilos de harina irra 
diada y cuatrocientos botes 
de lecne evaporada. 
Todos recordamos el pasa-
do "Aguinaldo Social" en 
que se repartieron ciento 
cincuenta canastillas, ver-
laderamente completas y 
buenas. 
Aparte de esto hay que ano 
lar varios repartos de vi-
veres y socorros a familia6 
necesitadas, todo. lo cual va 
en provecho de esta báta-
l a que hoy libia en Españí* 
rsra rescatar vidas recien-
tes que se lleva la muerte.. 
Sotero Alvaro Serna nos 
habla con entusiasmo del 
ti abajo de las divulgadoras 
rurales. Todo nos parece po-
ce si hemos de dar oídos a 
la' angustiosa llamada de ia 
Patria amenazadí» del mal 
oue Mugsolini concretó en 










Procedencia política .......7T' f0^6, Roman2a d 
Domicilio "* J^fa por el caina^ 
Cat-nel de (Militante o adhe-
rido. Número: Nacional .... . Ingreso en !c; 
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sual , . 
NOTA: Los carneradas qu^ 
por cualquier circunstancia' 
no hayán podido asistir det*^ 
el comienzo del acto, harán 
entrega a ln tern»?nación del 
mismo a sus respe tivos Je-
fes de Distrito de la "nota que 
justifique su asistencia, en las 
Condiciones apuntadas i ant^ 
riormenfe. 
En el caso de que tengsn 
que ausenlarse, o no puednn 
concurrir por causa ju?.t|ÍÍ.'?ti-
d«, avisarán conx an'^lación 
p j - escrito a «sta Secretaría 
Local. 
O B U A S I N D I C A L m E D U -
C A C I Ó N Y D E S C A N S O 
Jefatura Local. - Pongo cv, 
conocimiento de los enmara-
das componentes de la Ron-
dalla de esta Obra, la irielud 
ble obligación que tiene ^ 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 3U o5 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. 'Juan Méndea. L6. 
oez Castrillón núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
turismo Citroen semi-noes'Oi 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla dt 
linaza, miel, cera plantas me-
dicinales. Comprador Vahria-
no Campesino. Avda de Pa 
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
BOLSAS papel para confite, 
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.—t^ón. 
MAESTBA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segünda* enseñanza. Infor-
vies en esta Administración. 
VENDO máquina "Sínger" za 
patero. Razón: J . Campo, 12; 
Entio. Dcha. 
CAJA de caudales empotrable 
marca Gmber recién recibida 
y sin estrenar se vende. Infor-
SE VENDE la casa que ocupa MOTO 5 H.R, cuj-o gaso 
el Bar Americano en Trobajo 
Informes: Ramiro Balbuena, 
11, entresuelo izquierda. 
MECANOGRAFIA, taquigra 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan 
COCHE cuatro plazas, 11 li.P 
patente corriente, calzado, se-
mi-nuevo cupo gasolina, ven-
dó.. Santa Ana, num. 30. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber* 
to". León. 
SE VENDE una radio marca 
Philips en Burgo nuevo, 38. 
VENDO por ausentarse mue-
bles v piano. Informes: Agen-
cia'MERQ. 
S E TRASPASA ferreterU 
con existencias y buena clien 
\ tela. Informes: Defensa Co-
mercial. Bayón, 10. 
SE VENDE o arrienda mina 
i de Carbón Antracita. Infor 
| mes: Defensa Comercial, Ba 
yón. nnm. 10. 
DESEASE huésped fijo, cale-
facción, baño. Santiesteban y 
O&sono, 12, 3.° Dcha. 
RADIO nueva, vendo por au-
sencia. Informes esta Adinin^ 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
COMEDOR semí-nuevo, ven-
do 4.000 pesetas. Llamar telé-
fono 1938 de 10 a 12. 
SE VENDE Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
lefono 1455; 
COCHE de niño se vende eo 
perfecto estado. Informarán 
en esta Administración. 
PIPAS y bocoyes, se venden 
Razón: Ilijor de Francisco M 
Alonso. Padre Isla. 6. 
CAMION Reo semi-nuevo, 
ocho toneladas, con cubiertas 
36X8 nuevas, vendo. J . Gar-
cía. Av General Sanjurjo, 10 
COMEDOR económico, se ven 
de. Informes: S. Quiñones, 10. 
TRASPASO frutería buen lo-
ca!. Informes en ia misma, Ro-
drúrnez del Valle, nüm. 21. 
AMA de cría, se ofrece. Razón 
en Veguellina de Orbijro. 
VENDO tres zafras destina 
das a aceite en buen estado 
cabida de 1.000 litros car^ 
unfi. Para tratar: ílijo d̂  Cle-
mente Perrero. Santa ^Xaría 
Tabo:da 
Cuarto.—"Ave Mari* J 
Schuber.t, por la^tLlj 
María Cruz FcrnándíTl 
Ou!nto.-"La Bojnr 
manza. por el cam^nEl 
no Snarez. 
Sexlo.-"Katiuska i 
za de Kaliuskr. por'^af 
rarta Mercedes Zamort 
Séptimo.-"Negra Sonk 
Balada g:llega (Monte?), 
lo laúd. 
Oclavo.—FragTwnlo it 
Sinfpnía de uTanhaa•M, 
Wátrner, solo de 'aúd. 
Noyeno.'— Próximas ad 
dade? de la Obra-Sindifi 
.Educación y. Deícrnso, 
carnerada Jefe ProfiDM 
la Obra. 
Déeimo.—Cierre de k * 
sión. Rondalla paŝ b̂te 
pnr D;ns, Españ; j 
vohn'ión Nacioñals!i'",pn 
León, 18 de odiî  
1941.—El Jefe Local * 
Obra. 
T CAMPEONATO 
ríAT DF Fl'TBOT, Fl 
pnODUCTOnESj 
La Competlf'̂  86 ^ 
Harí en las 
calendario oue se 
r»nnt:nnaé'^ 




S nta Lucía-C'^'"1 
^ Diciembre. Día 
León-Ci^ieins- . 
4?forga-Sanla ^ 
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í* if! in l ei  
f . ¿ Mucmansk, as como 
- ;• .nportancia militar Je 
J ^ ' ios alrededores de 
' ' :0ÍU1 Durante h zo-
í f S d í se dirigieron tam 
^ Ktñm staques aéreo¿ 
í £ « íScú y las instala-
S J J de aprovisióname RÍO 
r'*^ peijersburgo. 
r̂mo ia se tía anunciadJ 
« comunicado especial, mi 
fuertemente proteer:-
É) CU'Í se encontraba en ru-
'. •- América del Norte a l'i 
ihiem, ha sido intercepta» 
JoiUnlr r en aguas del bl-
lito por los submarinos 
bMll. Eñ un combate em ar 
loado que duró varios días 
iWlros submarinos han hur 
rKo d¡ez mercantes enemigo 
»• •• î s que figuraban tr--? 
; oros cargados con nr 
bu: de sesenta mü tonda-
¡l. Además han sido rírsiruí 
Pí dos destructores afívír» 
•fios en los combatas non-
Nos contra las unidades di-
F^ción dt' convcv. 
^ a GibraU.r. un vib 
o hundió a un patrulle-
S"PO, aviones h.an bom 
wo 'as insolaciones por 
s de % costa sureste de 
írr!í v h^n hundido an 
wmanle de cuatro m'i 
m̂'ffo no ba 
ir,ries gobio «1 
cali/adp 
ternto-
Roma, 18. Comunicado nú-
mero 503 del Cuartel Gene-
ral de las fueras armada? 
itaiimas: 
"Una formación aérea bri-
tánica bombardeó - ciud**-* 
de Siraeusa, causando ésños 
en las casas y cuatro muer-
toé y veinticinco heridos en-
tre la población civil. O t r ^ 
aparatós enemigos efeeta*t-
ron una incursión sobre fil-
ma (Cagliari), sin cadr^r 
daños. 
Africa del Norte.- ¥iva ae« 
tivid?d de nuestra artillería' 
contra las posiciones enema-
gas de Tobruk, Durante la i» 
cursión aérea sobre BeTiga«i. 
citada en el comunicado de 
ayer, fueron derribados doi 
aviones enemigos. 
Africa Oriental^--Avíones *n 
grleses atacaron durante los 
últimos días los barrios ha-
bitados y el aeródromo. de 
Gondar. TJn aparato adv^r^a-
rio fué alcanzado por el fue-
go de la DCA y de' j consi-
derarse como perdido. F.n 
sector de Culqüaberí y Celara 
se han librado .combates 
vor^bles para nuestras tra-
pas ' 
Durante ¡a noche pasada^ 
huestrás formaciones aér^a?" 
bombardearon las', br-sés aé-
reas-de Malta, alcanzando sus 
objetivos."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 1 8 . Comunicado de 
los Ministerios del Aire y ge-
guridíd Interior: 
"Nada que señelar".—EFE. 
• - y : 
d e l D e p a i t a m e n t o 
P i p v i n c i a i d e 
D e p o 1 1 e s 
d e l S . E . U . 
Camaradas que se presente-
rán hoy domingo, a lae» eaatrc 
de la tarde, en el Campo d? 
Deportes de este Smdieato : 
Nistal, Dimas, Gallego, Tor. 
dable, Martín Sierra, Juárez, 
Garcés, Biforcos, Moreno Ra 
mos, Galán Astiárraga, Tuñóa 
el | y San Segundo. 
L a falta de asistencia inius 
tífica da será sancionada eon 
arreglo al euadpo de castigoa. 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l S . E . M . 
L\TSTRUCCIONTES, — Re-
cordamos a los maestros la 
obligación qüe tienen de prs-
sentar los presupuestos de sus 
respectivas escuelas en la* Sec-
ción Administrativa durante 
el mes de octubre., 
Esta obligación la tienen ím 
maestros y maestras de escue-
las nacionales, ya sean propie-
tarios o interinos. 
Junto con los dos ejempla-
res del presupuesto acompaña 
rán, además, dos ejemplares 
d^l inventario del material 
que en el momento de su for-
mación exista en la Escuela. 
Advertimos también que la 
cantidad asignada a cada maes 
tro y maestra es única, y a ra-
[ zón de 175 pesotaí» porreada ti-
tular. En^esa cantidad queda-
rán incluidos los gastos de <a 
enseñanza noeturna, si la hu-
biere. Los descuentos son: 1,30 
por 100 por el impuesto de pa 
gos al Estado, qu? asciende a 
JOS® L U I S G. T E t J E B A 
Especialista en garganta, m-
riz y cidos 
Médieo-Interno ie la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordeño 11,15. Teléfono 1598 
2,28 pesetas, y el 0,50 por 100 
de premio ae Habilitaeióa^ 
que importa 0,87. con un tot^í 
ambos de 3,15 pesetas y eom 
nn líquido a percibir por 
maestro de 171.85 peseía*. 
A l pie del presupuesto áz* 
ben consignar el número da 
niños que real y efctivawenW 
tienen matriculados en sus es-
cuelas y no los que figuren ea 
la lista de aspirantes. 
' Los maeistros y maestras 
•escuelas mixtas y de párvulos 
deberán consignar por separa-
do el número de niños y nimvs 
matriculados y el total de anu 
boa. • •. ' 
Las escuelas graduadas dé* 
ben presentar un sólo pressi*,' 
puesto de material, por dupii-
cado, en el que se incluirán !o* 
gastos de la totalidad de ia« 
seeéiones. 
M A N T E Q U E R A • L I C H E R A . 
Elaboración,de m^atequilla fíU 
na Primera marca españoíac 
Suero de Quiñones. §. Leó», 
ü o m Q i s i é n 
Exquisito Vermouth 
Para pedidos y su entrega se-
guid aiaiente: Hijo de Mi'iuel 
de -Fax, San isidro. 4. Telefo-
no 1150, León. 
Todo 
Por transformación y refor-
j a de local Calzados MLA 
REVOLTOSA" durante e i 
a8o actual liquidará 60 





£ — T o d o s . . . T o d o s . . . 
(Esquina Conde de R e b o l l e d o ) . - L E O N 
a í e m i a J u r í d i c a 
MANUEL R O M A N E G E A , Abogado d¿l 
^ ¿ - P P ^ ^ Í A G I S T R A D O S D E L A A U D I E N -
H ^ K A * E L E O N y E L T E N I E N T E F I S C A L 
la Capp^3 7 ^^í ia turas .—Opos ic iones 
táp^ ^iaro) . Comentaran el dia 3 de Nw>-
10 51 U úef i ^ e f k5^lle ^ la Torre. 4: 1P izqda. 
E l Bía Universa! de las 
Misiones.—Conforme repetí -
damente hemos dicho, ten -
drá lugar hoy la fiesta de; 
Dia Universal de las Misio-
nes, en que la d a c i ó n , l a 
cciecta y la inscripción en 
l a Obra de la Propagación 
de la Fe llenan el progra-
ma de una Jornada que to-
cio buen cristiano debe con-
siderar especialmente, por 
lez incalculables beneficios 
que puede' traer s,u digna ce-
lebración. 
Esta fecha e s tá destina-
da a orar y favorecer "es-
pecialmente" la obra Inmen 
s? y cectosa, pero gloriosí-
sima, transcedental y emi-
nentcin&nte evangél ica de la 
cristianización de millones 
de nuestros hermanos. 
"Hoy", es el Gran Día Mi 
sionai. 
"Mañana", aun habrá In -
fieles, paganos que conver-
tir. No dejemos, pues, sólo 
para "hoy" lo que debemos 
continuar " m a ñ a n a y siem-
pre". 
i Esta continuidad nos la 
proporciona la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de 
<la Fe. 
I Inscrlt ámenos los c a t ó -
licos españoles en ella. Sera 
el mejor fruto que, para el 
provecho propio, habremos 
obtenido de este Gran Día 
Misional. 
í Cruzada Eucarística.—Hov 
tendrán las asociadas Ce es 
te congregación una reunión 
en Ies Jesuítas, a las cuatro 
de la tarde. 
Hijas de María.—Celebra-
ra hoy esta archicofradía su 
función mensual, en Salva-
¿der de Paiat del Eey, 
A las ocho y media, misa 
de comunión. Per la tarde, 
a las siete y media, función 
solemne, con plática del D i -
rector espiritual de la con-r 
gregación. 
Novena a Cristo-Rey.—En 
la Colegiata ha comenzado 
la suiemne novena a Crisco 
Rey, en la que predicará el 
Magistral dé lâ  Catedral. 
Esta tarde, los cultos se 
aedicarán, especialmente, a l 
Gran Día Misional. 
p a r a l o s 
á p n f a m i e n i o s 
A partir del día primero 
noviembre todo®, los Ayunta* 
mientos de esta provincia re^ 
cogerán en las Oficmas de esta 
Delegación, previo pago de los 
mismes los cupones de racioné 
miento para los suministro^ 
que se efectúen en sus difereíí' 
tes clases, ya que n© s@ podráj 
retirar de las tiendas expen^ 
dadoras ninguna mercaneíg, 
sin él eorref?pondiesfee eupÓBu ^ 
Neeesariamente tendrán qu4 
e^tar retirados di día 19 de a^' 
viembre. 
Lo que se hace públle© para 
su eonocimiénto y mmpü̂ t 
miento. 
Por Dios, España y sa B e ¥ ^ 
lueión Nacionai-SindiealistSo 
León, 18 de octubre dé 194t, 
— E l Gobernador Civií-Jtf^ 
Provincial del Servicio. 
Médico Especialista de Enfermetíwles de 'os Niños 
Pieza San Mírceio, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teiéí. 1084.-L«6a 
Para D I E S E L . GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
áaottodaiK*! cía, 10. - L E O N 
DB. OUINTILIANO A L F A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología dei Dr. Cifuentes ea ©I 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinar ias 
ALCAZAR D E T O L E D O , NÜM. 2.—BAJO. 
\mmnM- .«taxi ™ 
ovimienio, suma de las as 
piraciones nacionales 
uropa se a ' v i r i o se h u r . d i r i m el Efe 
Madrid, 18.--E1 ministro 
de Asuntos Exteriores, úon 
Eamóu Serrano Suñer, toa 
LfcCho unas declaraciones a! 
periodista francés Fernan-
do J. Santes que ha publica-
do el semanario "Gringoi-
re". "Arriba" de hoy repro 
duce integras dichas decla-
raciones, de las que son los 
& guien íes párrafos^ 
Después de un 
preunibulo del periodista 
dances sobre el respeto con 
qué la prensa y radio espa 
ícelas se inclinan ante la 
gran figura del Mariscal Pe-
kiin, y sobre la personah-
dad del ministro ( español 
Si. Serrano Suñer,4 este 
responde a !a petición 
u«á definición del Moví 
•jr-lento español que le hace 
el periodista francés, en los 
fruientes términos: 
*'E1 Movimiento español, 
recogido y encauzado en el 
Fartido único, representa la 
suma de las aspiraciones na 
cionales". 
Después de una breve ex-
posición del caos liberal que 
reinaba en España ál ini-
ciarse el Movimiento Nacio-
nal, ei ministro dice: tlEl 
í i jémío, que en di ejercicio 
de su propia actividad ob-
servaba el natural aleja-
miento de la tarea política, 
iuzo suyos, como expresión 
ele sus hondas razones, los 
puntos inciales de la Falan-
ge de losé Antonio jprimo de 
Eivera, En estos puntos se 
eontíenen todas las nor-
mas de una fuerte política 
totalitaria a la española* » 
Refiriéndose al hondo sen 
tido tradicional que anima 
ú ia actual política españo-
la dice el Sr. Serrano Su-
ñer: "La misma concepción 
se la economía nacional en 
sindicatos verticales de pro-
ducetón, arranca de la for» 
nta gremial de los oficios 
en la Edad Media. Nada., 
pues, era exótico en la doc-
trina íalaagista y por ello 
pudo prender con tanta ía° 
f populares que sienten vi-
vamente el grito de lo na-
cional. £1 sentido militar de 
la Falange se ha demostra-
do una vez más con la or-
ganización de la División 
'Muh Para cada puesto de 
combatiente hubo cien vo-
iüntarios de todos ios gru-
pos sociales". . 
Tras un breve resumen de 
las actividades de los dis-
tritos ramos del Fartido, el 
ministro de Asuntos Exte-
riores dijo: **E1 Frente de 
Juventudes, con sus cientos 
r,e millares de afiliados y 
sus mandos, pietóricos de 
entusiasmo, prometen un 
porvenir magniñeo para la 
actual generación niña de 
España. En resumen, la Fa-
lange ha de encuadrar la 
juventud y la energía autén-
tica del país para enfren-
taifla con todo lo viejo, ru-
tinario y despreciable de la 
¿.Aiíl¿n:x configuración polí-
t.ca v social de España**, 
Seguidamente pide el pe-
nudista francés al Sr. Se-
rrano Suñer una declaración 
5 . hré el concepto de hispa-
Jt»-áad6 "La hispanidad—dice 
ef miii.suo--es una inmensa 
comunidad de pueblos de un 
mismo origen, una misma fe, 
una misma cultura y una 
misma lengua. España y 
América tiene, por encima 
de diferencias circunstan-
ciales, una conciencia uni-
taria dé la existencia del 
mundo hispánico indivisi-
ble que la tremenda crisis 
actual del universo puede 
poner en peligro. Restaurar 
esa. eonciencia unitaria es 
el fin que persigue el Con-
j se Jo de la Hispanidad, con-
¡ eieneia umtaria que ni la 
i peor intención del peor ene 
migo de España puede con-
] siderar como imperialismo 
¡jK>r nuestra parte, o serví-
j dumbre por parte de los 
países hispanoamericanos, 
i Estoy seguro—termina el 
i Sr. Serrano Suñer su res-
: puesta--que pronto una Ju-
I ventud americana, que ya se 
| asoma a la historia, nos sa-
brá comprender plenamen-
jte, restificando el error, que 
también nosotros padecimos, 
|y algunos todavía padecen, 
¡de servir un nacionalismo 
demasiado limitado y estro-
jebo. Un día se cosechará la 
' siembra de hoy y de ma-
j ñaña**. 
I Sobre la posición de Espa-
ña ante el conflicto inter* 
nacional, dijo el ministro de 
(Asuntos Exteriores: "La po-
sición de España ante ei 
conflieto internacional, es 
bien conocida y bien paten-
te sus razones de toda ín-
dole para adoptaría". 
I A continuación expresa 
el Sr. Serrano Suñer la di-
visión del mundo en dos gru 
pos al iniciarse nuestra Cru 
{zada. Uno, el que supo com 
'prender nuestras razones y 
• ros reconoció como la úni-
ca España aütes de que las 
banderas victoriosas llega-
sen al Mediterráneo y a los 
Pirineos. ¿ktQuién puede te-
ner ahora nuestra preferen-
cia sentimental? Pero no es 
,solo el sentimiento; es la 
historia, mucho más fuerte, 
es la geografía inexorable, 
es la misión universal inelu-
dible, es la razón exaspera-
da del ser o del no ser lo 
que guía nuestra reflexión, 
mientras los sentimientos 
encienden el corazón. Los 
que entonces no nos deja-
ban ser beligerantes no pue-
«ien sorprenderse de nuestra 
«o beligerancia actual. Yo 
i»>enso que toda Europa, la 
outiuental y--fíjese bien--
fiicluso la extracontincntáiv 
¿ambién aunque parezca pa-
radójico, se salvará o se han 
tbrá con el Eje. No verlo así 
es, liara los europeos, un ca-
so grave de ofuscación", 
Finalujente y a pregunta 
del periodista sobre el .es-
tado actual de las relacior 
ucs fianco-espauoias, con-
testó el ministro de Asuntos 
exteriores: "Durante la gue 
ra española, Francia se em 
icñó en estar frente a nos-
íros. Faltó muy * poco a 
i rancia para ser enemigo 
"¿mero uno de nuestra Es-
paña. Felizmente, ¡un hom-
bre!, el glorioso soldado que 
hoy la guía, vino a Burgos 
recién conquistada nuestra 
! victoria. El respeto y la ad 
miración de ios españoles al 
I Mariscal Petain facilitaron 
j ia terrible labor de un em-
bajador de la tercera repú-
jhlica francesa. ¡Estaban tan 
| cerca los días en que las 
i aguas del Ebro se tenían de 
sangre de soldados de Espa 
ña atravesados por balas 
francesas! !El Mariscal supo 
atenuar el horror del recuer 
Ido y comprendió toda la ra-
zón de nuestra esperanza y 
¡nuestro recelo doloroso". 
"Quiso el destino--sigue 
| diciendo e! Sr. Serrano Su-
ñer—que prueba a los hom-
bres y a las pueblos, dar su 
hora amarga a Francia. Y 
fué entonces cuando Espa-
ña, católica y generosa, se 
acercó más a Francia. Si so-
mos incapaces de olvidar las 
afrentas de los poderosos, 
sabemos también convertir 
el rencor en piedad con «a 
desgracia, Francia se ha su-
mado a un camino bueno, el 
camino único de la colabo-
ración europea. En ese ca-
mino . nos entenderemos has 
ta en lo más difícil. Porqué 
Francia no se desvíe de ese 
camino amargo que puede 
devolverle su gloria, su fe en 
sí misma y el respecto del 
mundo, trabaja generosa-
mente el Viejo Mariscal, tra-
bajan ustedes y trabaja la 
laventud francesa. Que Dios 
liumine hasta el final la ta-
rea*'. 
El periodista francés ha-
te constar que al final de 
rn entrevista con el minis-
tro de Asuntos Exteriores es 
pañol, al despedirle este a la 
puerta de su despacho, fren-
te a itn 'busto magnifico dé 
José Antonio, dijo: 
"Su alma, muy grande, 
palpita en la resurrección 
de esta España por la que 
tanto sufrimos y su nombre, 
escrito con su sangre joven 
v generosa, está per siempre 
presente en el curso de núes 
tros destinos".—Cifra. 
huyen de Ho 
e P r o c ' a m a l a l e y m a t c i a ¡ 
p i t a l s o v i é t i c a ' 
Roma, i8.-~De tufinté 
competente se informa que 
la situación del Irán es cada 
vez más grave. En el Kur-
déstán, los insurrictos han 
ocupado varias localidades 
y los destacamentos de tro-
pas regulares iranianas en-
viadas a dicha región para 
reducir a los insurrectos, se 







ha sido proclamada a ' 
1 
según las emisoras 14 r 
canas de radio.—(E^T 
N u e v o g o b i e r n o j a p o n é s 
TI 
d i r i g i r á s u p o l í t i c a a \t 
1 coa Chii 
t wl. 
R e f o i z a r á s u s l e l a c i o n e s c o n las 
t e n c i a s d e l E j e 
nroü 
LA FLOTA YA1TKI PSRfil-
GÜE AL SUBMARINO QUE 
TORPEDEO AL «KBABNEY" 
* t&ocoimo, 1$.—"Arton-
hladm'* afirma que la ñota 
norteamericana se encuentra 
bascando al submarino que 
torpedeó al "Kéarriéy", se . 
gún noticias de Washington,] 
—Efe, 1 
Tokio, 18.—El general Tojo 
ha lerminadp la constitución 
ae su G'i.bmeuj. 
POLITICA DEL NUEVO 
GOBIERNO 
.Tokio, 18—A la salida úe 
ia primera sesión del nuevJ 
oabinete, el presidente Tojô  
re&üinió de la forma siguieü 
Uí las principales directi'ices 
üe la política japon^S'ai: 
Primera.—Terminar con éxi 
to el conflicto con China. 
Segundo.— Creación del es-
pacio vitál de la gran As'-a, 
como aporlacióii a la Paz 
mundial. 
Tercero.—Afirmar las rela-
ciones con las potencias deJ 
Eje en política exterior. • ^ 
Cuarto.—En política inte-
rior reforjar la estructura 
mililbatr y proceder a una mo-
vüiaaeión de todog k>8 recur-
sos. 
El president« expresó 
convencimiento de que nams 
puede oponerse al f logro as 
estos fines. Si toda la n&ĉ  
se une para conseguirlo, sf)-
bre la base del apoyo y la con 
íianaa dol país, espero oonm 
huir al bienestar y felicidad 
del pueblo nipón. d 
En los círculos políticos de 
la capital japonesa se consi-
dera que esta declaración dJ 
jefe del Gobieruo tiene ft. 
ráeter gubernamental.-^^ 
HfüLL NO QUIERE CO" 
MENTAR » ,fl El ge-
Wáshingrton, ^•-;^1%e 
cretarlo de estado KuU, ^ 
ha negado a coment^ 
cambio ministerial gP» 1 
nés «diciendo «ue «af«cc ¡ 
de detalles. „if*?í.os 
En los medios P ^ H ^ 
de Washington ^ conŝ  
dera como muy dehead© e1 í 
proWer.ia de Asia f ^ t 8 ¿ i 
Se estima asimismo ««« m 
arreglo de la cue 
i»acíiico, daría ve 
Alemania, pero n 
potencias anglo-sají 
£n los mismos n 
se espera po r̂ 
nar al Japón con »» 
guaje enérgico J ü 
naza de sanciones 
micas. nirus Di LO QUE DICE> ̂  
Berlín, IS.-Nmí^ 
tario oficia se ; 
trasse s» f ^¿ión i; 
sidents del con^ 





tra el lt(8L 
1)3 
do ^ Aiif^M 
áiB*pa%rcS 
